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Auditoria del projecte executiu de reurbanització del carrer Deu i Mata i del passatge de les Cinc Torres 





Barcelona d’Infraestructures Municipals SA (BIMSA), organisme de 
l’Ajuntament de Barcelona, encarrega la següent auditoria  del projecte executiu de 
reurbanització del carrer Deu i Mata (entre el carrer Entença i l’avinguda de Sarrià) i 
del passatge de les Cinc Torres (entre els carrers Deu i Mata i Taquígraf Garriga) de 
Barcelona. 
 
Per a portar a terme aquesta auditoria tècnica, es tindran en compte per un 






S’analitza el document nº1 corresponent a la Memòria, en els apartats de 
classificació del contractista, topografia, traçat, secció transversal, ferms i paviments, 
obres complementàries, serveis existents, impacte ambiental i mesures correctores, 
estudi de seguretat i salut, justificació de preus, pla d’obra, i finalment control de 
qualitat. 
 
En el document de Plànols, s’auditen topografia, proposta d’urbanització, traçat, 
seccions tipus, clavegueram proposat, enllumenat, serveis existents, altres serveis, 
arbrat, enderroc, senyalització, mobilitat, accessibilitat. 
 
També s’estudien en detall els documents nº3 de Plec de Condicions i nº4 
Pressupost. 
 
La conclusió de l’auditoria general és que el projecte correspon a una categoria 
de B, es a dir, licitable però amb prèvia revisió parcial. 
 
 
Auditoria estructuració informàtica 
 
Es valoren tres punts: 1 Generalitats (idioma i tipus de documents digitals), 2 
Estructuració (suport físic de la informació, arxius editables en format origen, i 
editables en format PDF), i 3 el propi suport informàtic (organització dels fitxers en 
directoris, estructuració dels fitxers gràfics dwg o dgn, estructura índex de plànols, nom 
plànols, nomenclatura fitxers i referències, dimensions i unitats internes, tipus de 
lletres, gruixos de línies i colors, estructura de capes i nivells, tractament dels 












































A  continuació  es  desenvolupa  el  contingut  de  l’auditoria  general,  estructurada  segons  els 
elements o documents principals de Projecte, Memòria i Annexos, Plànols, Plec de Condicions i 







En  la  Memòria  s’inclou  el  contingut  complet  relatiu  als  aspectes  d’antecedents  i  situació, 
objecte  del  Projecte,  estat  actual,  descripció  de  les  obres,  fases  d’obra,  mobilitat,  termini 








A  l’annex 2 es presenta tot  l’estudi corresponent a  l’aixecament topogràfic,  incloent‐hi bases 
per a replanteig, vèrtexs, llistat de punts, etc… 












a) A  l’annex 3 es donen  longituds d’eixos, paràmetres d’alineacions, PQ’s  i coordenades 









c) A  l’eix 1 del c/Déu  i Mata entre c/Entença  i el passatge de  les Cinc Torres,  la  rasant 














b) A  l’apartat d’estat  actual de  la memòria  s’assenyala un  ample  total en  tram d’eix 2 
igual  a  14,5m.  Caldria  contrastar‐lo  amb  la  nova  secció  que  aquí  totalitza  15,5m. 
aproximadament. 
 




d) La  distribució  asimètrica  d’amples  de  voreres  en  tram  d’eix  1  entenem  és  correcte 
atenent  al  grau  d’afectació  de  les  edificacions  d’ambdós  costats,  deixant  un  pas 
inferior ara al costat nord que serà probablement el primer en disposar d’una amplada 







e) Caldria valorar  la necessitat  real d’introduir una vorada  (desnivell) al  tram del carrer 
Déu  i  Mata  entre  Av.Sarrià  i  el  passatge  de  les  Cinc  Torres,  acompanyant  a 
l’aparcament en  filera,  i que comporta accentuar el pendent  transversal nord  fins el 
3%. Aquesta  solució, que el projecte explica abastament ha estat plantejada des del 
























a) A  l’annex 10 es fa un complet anàlisi dels serveis existents,  les situacions de possible 
afectació, i les obres de complementació d’aquestes xarxes. 
 
b) En  l’apartat  de  xarxa  d’aigua  (AGBAR),  s’esmenta  a  l’annex  que  no  es  coneix  el 
diàmetre  de  les  conduccions,  aspecte  que  en  plànols  en  canvi  sí  queda  concretat. 
Caldria comprovació. 
 


















S’ha comprovat  (annex 12)  l’adequada  inclusió del preceptiu estudi de seguretat  i salut, que 










Es  constata  a  l’annex  11  la  formalització  del  Pla  d’obra,  amb  un  termini  de  quatre mesos, 
incloent‐hi  l’oportú diagrama de barres. L’annex  inclou  la relació de totes  les partides d’obra 








A  l’annex 15 s’inclou  la redacció del Pla de control de qualitat proposat. S’inclou el  llistat del 











• Podrien,  com  primers  plànols  de  definició  de  l’estat  actual,  incloure  el  nom  dels 
carrers. 
• Entenem que el plànol topogràfic ha d’incorporar sistema de coordenades (“creus”),  i 





• Al plànol 4.B full 3 de 3, surten dues acotacions a  la vorera sud, de 7,50m.  i 15,00m. 
que entenem no corresponen als elements que s’estan definint. 
• Cal uniformar ample de la vorera sud de l’eix 2 amb la memòria i la secció tipus. 
• El pendent  transversal del passatge de Cinc Torres és del 2% al plànol 4,  i de  l’1% al 
plànol 5. 




• Manca en aquests plànols  incloure sistema de coordenades on referenciar   traçat en 
planta, amb quadre resum de coordenades d’inici i final dels eixos. 




















• El  col∙lector  nou  del  passatge  de  Cinc  Torres  tindrà  pendent  cap  a Déu  i Mata.  Cal 
corregir  la  fletxes de direcció de  les aigües al plànol 7.A.1,  i  revisar  l’orientació dels 
tubs embornals. 







































• Al  plànol  13.A,  tant  en  situació  actual  com  futura,  es  grafia  el  “Cediu  el  pas”  pel 
vehicles que venen del costat Av. Sarrià, situació compatible amb el Codi de circulació. 
És el costat on previsiblement existirà més  trànsit, per  tant,  i sol a nivell de  reflexió, 









nord  del  C/Déu  i  Mata,  tram  eix  2,  això  faria  accessible  tot  l’àmbit.  No  obstant,  i 
atenent  que  el  projecte  reitera  no  és  possible  altra  configuració  després  de  les 











































Es  troba a  faltar un gual de vianants del costat c/Entença,  i  la  justificació/inclusió del volum 
d’excavació  (148,63m3)  generat més  enllà  de  la  demolició  del  paquet  asfàltic  actual,    i  que 
vindrà a ser restituït pel tot‐ú de regularització previ al nou asfalt. 
 









És  una  actuació  on  el  paquet  de  ferm  és  parcial,  no  existeix  el  capítol  de  residuals,  gas,  i 
tampoc el de la mitja tensió i estacions transformadores, que són unitats que representen una 
forta  repercussió  en  el  preu  final.  El  rati  resultant,  en  termes  PEC,  és  de  139€/m2  sense 











Es vol  fer constar que aquesta  revisió parcial, en aquest cas,  te un abast  reduït  i  simple,  fet 

































word,  excel,  autocad  i  TCQ.  Cal  esmentar  que  tot  i  que  el  “Manual  d’estructuració 
informàtica  dels  projectes  executius”  de  BIMSA  explicita  que  aquests  formats  seran 
amb les extensions .doc, .xls, .dwg i .tcq, en el cal del fulls de càlcul estan entregats en 


















El  directori  dels  documents  editables  te  una  mesura  de  332MB,  i  està  convenientment 
organitzat en subdirectoris amb els següents noms: 1‐memòria i annexes, 2‐plànols, 3‐plec 
de condicions tècniques i 4‐pressupost. En la primera carpeta (1‐memòria i annexes) hi 
han  22  subdirectoris  numerats  per  ordre  correlatiu  entre  el  1  i  el  22,  el  primer 
corresponent a la memòria, i els altres 21 corresponents a cada un dels annexes. En la 
segona  carpeta  (2‐plànols)  hi  ha  els  arxius  dels  plànols  i  un  subdirectori  anomenat 
XREF  amb  les  referències  externes  dels  plànols.  En  la  tercera  carpeta  (3‐plec  de 
condicions  tècniques)  hi  ha  els  arxius  dels  plecs:  “Plec  de  Condicions  Tècniques 
Particulars.doc”,  “Plec  de  Condicions  Tècniques  Particulars‐canalitzacions.doc”,  “Plec 
de  Condicions  Tècniques  Particulars‐imi.doc”,  “Plec  de  Condicions  Tècniques 
Particulars‐jardineria.doc”,  “Plec de Condicions  Tècniques Particulars‐reg.doc”,    “Plec 
de Condicions Tècniques.doc”  i 4  subdirectoris que contenen  les  imatges de cada un 
dels plecs: canalitzacions, imi, jardineria i reg. En la quarta carpeta (4‐pressupost) no hi 
ha subdirectoris. 
El  directori  dels  documents  PDF  te  una  mesura  de  108MB,  i  conté  4  arxius,  cada  un 
corresponent  als  toms  enquadernats  en  paper,  amb  els  noms  especificats  al  “Manual 
d’estructuració  informàtica  dels  projectes  executius”  de  BIMSA:  “Tom  1_Memòria  i 
annexes.pdf”,  “Tom  2_Plànols.pdf”,  “Tom  3_Plec  de  Prescripcions.pdf”  i  “Tom 
4_Pressupost.pdf”. 
El DVD subministrat per BIMSA als autors d’aquesta auditoria sols conté el nom simplificat del 
projecte  i  la  data,  de manera  que  no  acompleix  estrictament  el  “Manual  d’estructuració 
informàtica dels projectes executius” de BIMSA en tant que no conté ni el nom complet 
del projecte, ni el  tipus de  informació que conté, ni  l’autor del projecte, ni els  logos 
dels  promotors  (BIMSA;  Ajuntament  Barcelona).  El  DVD  tampoc  porta  annexa  cap 












Els  fitxers del pressupost de  l’obra,  el pressupost del  control de qualitat  i  el pressupost de 
l’estudi de seguretat i salut estan en TCQ2000. No hi ha cap arxiu en format ”.bc3” 
El  format del  fitxer del pla d’obra  (annex 11) no esta en  format   “.mpp” propi de Microsoft 
Project tal i com demana el “Manual d’estructuració informàtica dels projectes executius” 
de BIMSA sinó que està en format word. 
Totes  les  fotografies del plec de condicions estan  lliurades en  format “.jpg”  i sempre 









Tots els arxius en format PDF estan correctament  indexats  i disposen de marcadors per a  les 













































































Al  plànol  “Situació.  Emplaçament.  Índex”  hi  ha  reflectit  la  situació  del  projecte  sobre  una 






























































incorporen el  logo de  l’Ajuntament de Barcelona, de BIMSA, de  l’autor del projecte;  i el nom 















Els  fitxers PDF  inclouen  tots  els  fulls del projecte  (inclòs  les portades,  índexs,  etc...)  i  estan 
perfectament  indexats. Cada  tom del projecte  correspon  a un únic  arxiu PDF que  conté  les 
següent pàgines.  
• Tom 1_Memòria i annexes: 375 pàgines. 
• Tom 2_Plànols: 65 pàgines. 
• Tom 3_Plec de Prescripcions: 321 pàgines. 
• Tom 4_Pressupost:  44 pàgines. 
Valoració d’aquest punt: Correcte. 
C.4.6. FORMAT DELS ARXIUS PDF 
Els format dels arxius PDF és A3, igual que la totalitat del projecte. 
Valoració d’aquest punt: Correcte. 
C.4.7. NOM DELS ARXIUS PDF. 
Els 4 arxius PDF que completen tot el projecte tenen el següent nom: 
• Tom 1_Memòria i annexes.pdf 
• Tom 2_Plànols.pdf 
• Tom 3_Plec de Prescripcions.pdf 
• Tom 4_Pressupost.pdf 
 
Valoració d’aquest punt: Correcte. 
 
 
 
 
 
 
 
   
